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Datos de peso de aves argentinas
Sergio A. Salvador*
ABSTRAcr.- Weight of Argentine birds: The present work informs about
weights of Argentine birds. These are valuable data for ecological studies and in
some cases they are an importanttaxonomic contribution. The wheight ofbirds from
Salta and Jujuy were obtained by A. and F. Cont1.no and they can be found in the
collection ofInstituto Fundación Miguel Lillo. AlI the otherdata were obtained by
the author.
Como ya ha sido mencionado por varios autores y recientemenre recalcado por
Contreras (1975), el peso de las aves es un elemento de gran valor para los trabajos de tipo
ecológico y con validez en algunos casos como aporte taxonÓmico. Sin embargo. es poco
frecuente encontrar en las colecciones antiguas este tipo de datos. de allí que se cree de in-
terés dar a conocer los pesos anotados por A. y F. Contino. en la Colección del Instituto Fun-
dación Miguel Lillo, correspondiente a las provincias de Salta y Jujuy.
Los pesos de aves de las restantes provincias fueron tomados por el autor, de individuos
capturados en su mayoría con redes de neblina; los pesos fueron obtenidos inicialmente con
balanzas de precisión y posteriormente con pesolas.
Se da el peso de 144 especies. incrementando con nuevos aportes a los datos biblio-
gráficos existentes y específicos sobre peso de aves de nuestro país (v.g.: Fiora 1933. 1934;
Contreras 1975. 1979, 1983a. 1983b, 1983c y Contreras y Davis 1980).
En el trabajo se utilizaron los siguientes signos y abreviaturas, para los valores es-
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tadfsticos: X =promedio. OS =desviación estandard. RA = rango; para las provincias: SA
= Salta. JU = Jujuy. SE - Santiago del Estero. CA = Catamarca. LR = La Rioja. SL = San
Luis y ca ...Córdoba.
ESPECIES:
Rhynchotus rufescens: 29 883 Y 931 gr, 5 JuI. 1981, La Carlota, ca.
Nothura maculosa: 2 Ó 218 y 234 gr. 7 JuI. 1981. Villa Maria, ca.
Egretta alba: 1 ? 750 gr, 14 Jun. 1981, James Craik, ca.
Plegadis chihi: 1 9 535 gr y 1 & 528 gr, 14 Feb. 1987, Villa Nueva, ca.
Anas georgica: 1 ? 672gr, 14 Jun. 1981,James Craik, Ca.l & 712 gr,5 Ju11981, Etruria,
ca.
Buteo swainsoni: 1 9 1118 gr,2 & 928 Y 856 gr, 28 Feb. 1987, Villa Nueva, ca.
Charadrius alticola: 1 9 42 gs, 13 Feb. 1964, Laguna Pozuelos, JU.
Tringa solitaria: 1 9 50 gr y 1 ? 50 gr, 20 Mar. 1966, Yuto, JU.
Calidris TTU!lanotos:2 Ó 68 y 65 gr, 17 Feb. 1964 y 18 Ene. 1966, Abra Pampa, JU.
Gallinago paraguaiae: 1 <} 113 gr, 17 JuI. 1966, Yuto, JU.
Steganopus tricolor: 2 &.45 Y 47 gr, 12 Feb. 1964 y 18 Ene. 1965, Laguna Pozuelos, JU.
Thinocorus orbignyianus: 1 9 110 gr, 19 Feb. 1966, Abra Pampa, JU.
COlumbafasciata: 1 9 270gry 1 & 3OOgr, 17 Nov. 1967,Ouraznal,JU.
Columba picazuro: 1 ? 435 gr, 8 JuI. 1981, Villa Maria, ca.
Zenaida auriculata: 13 9 X: 130,9 grOS: ± 10,1 RA: 117-153 gry 30 Ó X: 138,2 gr OS:
± 11,9 gr RA: 116-155 gr, May., Jun. y JuI. 1982, Villa María, ca.
Columbinapicui:9?X: 55,2grOS: ± 1,93RA: 52,5-83,3 gr,May.yJun.1981, Villa María,
ca.
Geotrygonfrenata: 5 9 X: 304 gr SO: ± 21,6 gr RA: 270-320 gr y 5 d X: 310 gr OS: ±
25,2 RA: 265-325 gr, Jun. y Jul, Yuto, lU.
Aratinga mitrata: 1 9 226 gr y 1 & 250 gr, 19 ael. 1976, Santa Bárbara, lU.
Pyrrhura molinae: 1 9 72 gr y 1 Ó 74 gr, 19 ael. 1976, Santa Bárbara, JU.
Tyto alba: 1 ? 360 gr, 6 JuI. 1967, Yuto, JU.
Otus choliba: 1 'l 135 gr y 1 & 115 gr, 19 ael. 1976, Santa Bárbara, JU.
Asio clamator: 1 Ó 485 gr, 1 JuI. 1968, Yuto, JU.
Asio stygius: 1 Ó 525 gr, 30 Nov. 1978, Quebrada Aeambuco, SA.
Podager nacunda: 1 Ó 160 gr, 27 Mar. 1967, Yuto, lU.
Phaetorn;s pretre;: 1 d 5 gr, 25 May. 1964, Aguas Blancas, SA.
Colibrí coruscans: 1 (} 8 gr, 20 Nov. 1967, Santa Bárbara, JU.
Chlorostilbon aureoventr;s: 1 (} 3,05 gr, 6 Mar-.1984, El Cantadero, LR.
Amazilia ch;nogaster: 1 9 4,6 gr, 19 aet. 1976, Santa Bárbara, 1 eS 5 gr, Santa Bárbara
y 1 Ó 6,5 gr, 9 May. 1970, Calilegua. JU.
Sapphosparganura: 29 5 Y 5 gr, 16Abr.1970,Calilegua, 1 9 4,2gr, 19acl. 1976,Santa
Bárbaray2 d'4,2y5gr,3 Ago.1978y80ic.1967,SantaBárbara,JU.1 Ó 5,2gr, 13Mar.
1985, El Cantadero, LR.
Microstilbon burme;ster;: 1 9 2,5 gr, 20 Nov. 1966, Santa Bárbara, JU.
Trogon curucui: 2 &69 Y 69 gr, 19 y 31 OCt.1976, Santa Bárbara y 1 Ó 65 gr, JuI. 1956,
Yuto,JU.
Momotus momota: 1 9 110 gr, 20 May. 1976, Yuto, JU.
Nystalus maculafUS: 1 Ó 38 gr, 20 JUIl. 1976, Vinalito, JU.
Colaptes campestroides: 1 9 176 gr, 23 Jun. 1981, Intibuasi, SL.
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Melanerpes cactorum: 1 Ó 31 gr, 30 Jun. 1962, Santa Bárbara~JU.
Veniliornisfrontalis: 1 d 35 gr, 24JuI. 1963 y 2 d 33 Y 34 gr, 12 Ago. 1972, Yuto, m.
Xiphocolaptes major: 1 9 135 gr, 26 Ago. 1967, Lapachal, JU.
Dendrocolaptes picumnus: 1 el 61 gr, 14 Jun. 1963, Yuto, JU.
Campylorhamphus trochilirostris: 1 9 55 gr, 17 May. 1966, Rivadavia, SA.
Geositta cunicularia: 1 d 27 gr, 18 Abr. 1958, La Quiaca, JU.
Upucerthia dumetaria: 1 ? 48,5 gr, 24 Jun. 1981,1ntihuasi, SL.
Upucerthia certhiodes: 1 ? 23 gr,7 Ago. 1965, Lomas de Olmedo, SA. 1 ? 31 gr, 23 Jun.
1981, Intihuasi, SL.
Furnarius rufus: 2 ? 58 Y 56,5 gr, 20 Jun. 1981 y 4 JuI. 1981, Villa María, CO.
Leptasthenura platensis: 1 ? 11,6 gr, 21 JuI. 1984, Villa María, CO.
Leptasthenurafuliginiceps: 1 ? 13 gr y 1 ? 13 gr, 15 May. 1970 y 15 Abr. 1970, Alto
Calilegua, m. 2 ? 12 Y 12,5 gr, 23 Jun. 1981, Intihuasi, SL.
Synallaxis superciliosa: 1 d 13 gr, 20 Oct. 1976, Santa Bárbara y 2 9 15 Y 13 gr, 15 Nov.
1968 Y 19 Oct. 1976, Yuto, JU.
Synall{L~isfrontalis: 1 ? 14,7 gr, 14 Mar. 1985, El Cantadero, LR.
Synallaxis albescens: 1 ? 15,2 gr, 19 Dic. 1984, Villa María, CO.
Synallaxis scutata: 1 9 13,5 gr y 1 Ó 12 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.
Cranioleuca pyrrhophia: 1 ? 11,7 gr, 7 Mar. 1984, El Cantadero, LR.
Asthenes pyrrholeuca: 1d 14 gr, 17 Jun. 1962, Yuto, JU. 3 ? X: 13,2 gr RA: 12,5-13,5 gr,
24 Set. 1981, Salinas de Ambargasta, SE.
Asthenes modesta: 1 ? 15 gr, 19 Feb. 1964, Abra Pampa, JU. _
Phacellodomus maculipectus: 1 Ó 22 gr, 11 Nov. 1969, Santa Bárbara, JU. lO? X: 21,9
gr DS: ± 1,63 RA: 19,5-25,5 gr, Mar. 1984 y 1985, El Cantadero, LR.
Syndactyla rufosuperciliata: 4 d X: 27,7 gr RA: 26-29 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara,
JU.
Thamnophilus ruficapillus: 1 d 25 gr, 15 Abr. 1959, Santa Bárbara, JU.
Gral/aria albigula: 1 9 95 gr, 12 Abr. 1969, Valle Grande, JU.
Scytalopus superciliaris: 1d 16 gr, 23 Nov. 1966 y 1? 17 gr, 8 Dic. 1963, Santa Bárbara,
n.:. 1 9 17,8 gr y 2 Ó 18,2 y 20 gr, 14 Mar. 1985, El Cantadero, LR.
Pachyrhamphus polychopterus: 1 9 25 gr, 7 Mar. 1958, Santa Bárbara y 1 Ó 24 gr, 7 Oct.
1958, Yuto, JU.
Platypsaris rufus: 1 9 43 gr y 1 d 42gr, 2 May. 1958 y 12Jun. 1965, Santa Bárbara, m.
Agriornis microptera: 1 Ó 60 gr, 4 Jun. 1962, Yuto, JU.
Agriornis murina: 1 9 30 gr, 17 Jun. 1962, Yuto, JU. 1 ? 32 gr, 24 Set. 1981, Salinas de
Ambargasta, SE.
Agriornis montana: 2 Ó 61 y 65 gr, 1 ? 60,5 gr, 23 Jun. 1981, Intihuasi, SL. 1 Ó 60,5 gr,
Puesto Alumbre, CA.
Myiot~eretes striaticollis: 1 ? 60 gr, 1 Ago. 1962, Yuto, JU.
Sayornis nigricans: 1 ? 22 gr, 28 Mar. 1968, Santa Bárbara, JU.
Knipolegus aterrimus: 1 9 20,5 gr, 4 JuI. 1981, Villa María, CO.
Knipolegus cabanisi: 2 Ó 17 y 17 gr, 15 Abr. 1970 y 19 Oct. 1976, Calilegua, JU.
Fluvicola leucocephala: 1 9 15 gr, 26 Ago. 1959, Yuto, JU.
Tyrannus savana: 1 Ó 29 gr, 10 Oct. 1976, Yuto, JU.
Pitangus sulphuratus: 2? 70,5 Y 69 gr, 23 May. 1981 y 20 Jun. 1981, Villa María, CO.
Casiornis r~fa: 1 9 27 gr, 21 May. 1967, Yuto, JU.
COn/opus cinereus: 1 ? 15 gr, 2 JuI. 1958, Yuto, JU.
Contopusfumigatus: 1 9 23 gr, 20 Ene. 1959, El Fuerte, JU.
Pyrrhomyias cinnamomea: 19 12 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.
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Todirostrum plumbeiceps: 1 9 6 gr. 19 Jul. 1967. Yuto. JU.
Todirostrum margaritaceiventer: 1 d 8,5 gr. 9 Abr. 1~70. Agua Negra. JU.
Euscarthmus meloryphus:1 9 7 gr. 24 Feb. 1967. GÜemes.SA.
Serpophagasubcristata: 1 d 6 gr. 12Set.1970. Yuto.JU.1 ? 8.5 gr. 24Set.1981, Salinas
de Ambargasta. SE.
Serpophaga inornata: 1 9 5.5 gr. 10 Jul. 1972. Yuto. JU.
Mecocerculusleucqphrys: 1 9 10 gr. 23 Nov. 1967y2 9 8,4 y 10 gr. 19Jul.1976.Santa
Bárbara. JU. 11 ? X: 10.1 gr DS: ± 0.52 RA: 9.5-11.2gr. Mar. 1984 y 1985. El Cantadero.
LR.
Elaenia parvirostris: 1 9 13 gr y 2 ? 16 Y 17 gr. 17 Oct. 1976. Yuto. JU.
Elaenia albiceps: 1 d 15 gr. 10 Nov. 1963. Santa Bárbara. JU.
Elaenia strepera: 1 & 20 gr y 1 ? 21 gr. 8 Mar. 1963. El Fuerte y 2 &20 y 20.5 gr. 2 Dic.
1962 y 19 Oct 1976. Santa Bárbara. JU.
Elaenia spectabilis: 1 ? 23 gr. 29 Dic. 1959. Yuto. JU.
Sublegatusmodestus: 19 14gr. 12Ene.1963.E1Carmt?ny 1 & 13 gr. 27 Abr. 1965. Yuto.
JU.
Phaeomyias murina: 1 ? 11,5 gr. 15 Mar. 1985. El Cantadero. LR.
Camptostoma obsoletum: 1 d 9 gr. 17 May. 196'. Yuto. JU.
Xanthomyias sclateri: 1 & 9.2 gr. 19 Oct. 1976. Santa Bárbara. JU.
Xanthomyias virescens: 3 9 x: 6.5 gr RA: 6-7.2 gr. 3 Ó x: 7.8 gr RA: 7.6-8 gr y 1 ? 7.8
gr. 19 Oct. 1976. Santa Bárbara. JU.
Acrochordopus burmeisteri: 1 9 12 gr. 21 Set. 1959. El Fuerte. JU.
Leptopogon amaurocephalus: 1 ? 10 gr. 30 Ago. 1965. Campichuelo. SA.
Phaeoprogne tapera: 1 ? 28 gr. 1 Dic. 1964. Yuto. JU.
Notiochelidon cyanoleuca: 1 '/ 15,3 gr. 23 Oct. 1983. Villa María. CO.
Petrochelidon pyrrhonota: 1 ? 15 gr. 24 Dic. 1966. Ciudad de Salta. SA.
Cyanocorax chrysops: 1 Ó 170 gr. 19 Oct. 1976. Santa Bárbara. JD.
Troglodytes aedon: 1 ? 11.5 gr. 24 Set. 1981. Salinas de Ambargasta. SE. 1 ? 12.6 gr. 21
Dic. 1984. Villa María. CO.
Troglodytes solstitialis: 1 9 9,4 gr. 19 Oct. 1976. Santa Bárbara. JU.
Mimus patagonicus: 2 ? 54 Y 55 gr. 23 Jun. 1981. Intihuasi. SL. 3 ? X: 42.5 gr RA: 44.5-
46 gr. 24 Set. 1981. Salinas de Ambargasta. SE.
Catharus dryas: 1 9 33 gr y 1 & 36 gr. 19 Oct. 1976. Santa Bárbara, JU.
Turdus chiguanco: 1 Ó 98 gr. 23 Jun. 1981. Inti~uasi. SL.
Turdus serranus: 1 Q 93 gr. 17 Abr. 1970 y 1 Ó 95 gr. 17 Jun. 1970. Calilegua. JU.
Turdus nigriceps: 2 d 51 Y 51 gr. 19 Oct. 1976. Santa Bárbara. JU. 4 9 X: 52 grRA: 50-
56.5 gr y 5 d X: 53.9 gr RA: 52.5-55.5 gr. Mar. 1984 y 1985. El Cantadero. LR.
Turdus rufiventris: 1 9 65 gr y 1 Ó 69 gr. 19 Oct. 1976. Santa Bárbara. JU.
Turdus amaurochalinus: 1 & 52 gr. 14 Oct. 1964. Yuto y 1 Ó 59 gr. 19 Ago. 1976. Santa
Bárbara. JU.
Polioptila dumicola: 2 Ó 7 y 8 gr. 25 May. 1967 y 29 Jul. 1965. Yuto. JU.
Anthus furcatus: 1 ? 20.5 gr. 24 Set. 1981. Salinas de Ambargasta. SE.
Anthus hellmayri: 1 & 19 gr. 13 Ene. 1966. Duraznal, JU.
Vireo olivaceus: 1 ? 14.5 gr. 6 Mar. 1984 y 2? 13.3 Y 15.5gr. 15 Mar. 1985. El Cantadero.
LR.
Geothlypis aequinoctialis: 2 9 12.9 Y 14.5 gr. 7 Mar. 1984 y 13 Mar. 1985. El Cantadero.
LR.
Myioborus brunniceps: 4 9 X: 8.8 gr RA: 8,5-9.3 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU. 7
? X: 9,4 gr DS: ± 0,6 RA: 8.7-10.2 gr. Mar. 1984 y 1985, El Cantadero. LR.
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Basileuterus signatus: 1 9 12 gr y 1 O 11 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.
Basileuterusbivittatus:2 9 12y 13gry4 Ó X: 12,5grRA: 12-14gr, 190ct. 1976, Santa
Bárbara, JU.
Conirostrum speciosum: 1 Ó 8 gr y 1 ? 7 gr, 20 Abr. 1967 y 29 JuI. 1965, Yuto, m.
Diglossa baritula: 1 9' 7,5 gr, 21 Nov. 1969, Duraznal, JU.
Molorhrus rufoaxillaris: 1 ? 47,5 gr, 11 JuI. 1981, Villa María, CO.
Molothrus badius: 1 d 43,5 gr, 4 JuI. 1981, Villa María, CO.
Amblyramphus holosericeus: 1 9 55 gr, 23 Dic. 1963, Yuto, JU.
Srurnelia supercilíaris: 2 d 52,5 Y 53 gr, 4 JuI. 1981, Villa María, CO.
Sturnelia loyca;' 3 d X: 101 gr RA: 98-104 gr, 24 Jun. 1981, Intihuasi, SL.
Euphonia musica: 1 Ó 17 gr, 24 Feb. 1959, Yuto, JU.
Thraupis sayaca: 1 9 30 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, m.
Thraupis bonariensis: 3 Ó X: 32,7 gr RA: 32-34 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.
Thlypopsis ruficeps: 1 9 12 gr y 1 ? 12 gr, 10 Nov. 1965 y 18 Ene. 1966, Santa Bárbara,
JU.
Chlorospingusophthalmicus:3 9 X: 14grRA: 12-16gry 1 Ó 15gr,19Oct.1976,Santa
Bárbara, JU.
Saltator aurantiirostris: 1 9 50,5 gr, 19 Oct. 1976, El Duraznillo, JU. 1 ? 44,5 gr, 7 Mar.
1984, El Cantadero, LR.
Paroaria coro nata: 1 ? 36 gr, 26 May. 1969, Rivadavia, SA.
Pheucricus aureoventris: 1 Ó 52 gr, 190ct. 1976,Santa Bárbara, JU.
Tiaris obscura: 1 9 12 gr y 1 010 gr, 8 Nov. 1966 y 5 Nov. 1966, Aguas Blancas y 1 o
12gr,25 Ene. 1967, Güemes, SA. 1 d 11 gry 1 ? II gr,26 Ago. 1965, Yuto,m.
Sporophila líneola: 3 9 X: 9 gr RA: 8-10 gr, 20 Mar. 1966 y 17 Abr. 1964, 1 Ó 10 gr y
1 ? 9 gr, 9 Mar. 1966, Yuto, JU.
Sporophila caerulescens: 1 9 11 gry 3 o,X: 11,9 grRA: 11,5-12,7 gr, 21 Dic. 1984, Villa
María,CO. .
Sicalis jlaveola: 1 9 14 gr y 2 d 13,5 Y 15 gr, 20 Mar. 1966, Yuto, JU.
Phrygilusatriceps: 1 9 26gr, 16 May. 1965, Maimará,m.
Phrygilus [ruticeti: 1 Ó 35 gr, 16 Ene. 1965, Abra Pampa, JU.
Phrygilus unicolor: 1 9 21 gr, 21 Dic. 1967, Santa Bárbara, JU.
Phrygilus plebejus: 1 9 15 gr, 18 May. 1965, 1 o 16 gr, 18 Abr. 1958 y 2 o 15 y 16 gr,
19 Feb. 1964, Abra Pampa, JU. 2 9 16 Y 17,5 gr y 8 <5X: 17,4grDS: ±O,95 RA: 16-18,5
gr, 24 Jun. 1981, Intihuasi, SL.
Phrygilus alaudinus: 1 9 29,5 gr y 1 d 33 gr, 23 Jun. 1981, Intihuasi, SL. 4 Ó X: 31,3 gr
RA: 26,5-34 gr, 24 Mar. 1983, Puesto Alumbre, CA.
Phrygilus carbonarius: 1 9 18 gr, 24 Set. 1981, Salinas de Ambargasta, SE.
Atlapetes fulviceps: 1 <5 21 gr, 15 Abr. 1970 y 3 ? X: 24,3 gr RA: 22-26 gr, 22 JuI. 1968
y 17 Abr. 1970, Calilegua, JU.
Atlapetes citrinellus: 1 d 28 gr, 18 Dic. 1967, Duraznal, JU.
Atlapetes torquatus: 2 9 31 Y 33 gr, 3 d X: 33 gr RA: 30-36 gr y 1 ? 32 gr, 19 Oct. 1976,
Santa Bárbara, JU.
Arremonflavirostris: 1 9 26 gr Y 5 d X: 23,8 gr OS: ± 1,09 RA: 23-25 gr, 19 Oct. 1976,
Santa Bárbara, JU. 9? X: 25,1 gr OS: ± 2,05 gr RA: 21,6-27,8 gr. Mar. 1984 y 1985, El
Cantadero, LR.
Ammodramus humeralís: 1 cJ 16 gr y 1 ? 16 gr, 23 Mar. 1966 y 9 Mar. 1966, Yuto, JU.
Zonotrichia capensis: 1 ? 23 gr, 13 Jun. 1981, Villa María, CO. 1 ? 24 gr, 24 Jun. 1981,
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Intihuasi, SL. 3 ? 20,6 grRA: 20,5-21 gr, 24 Set. 1981, Salinas deAmbargasta, SE. 2 ? 20,5
Y 24,5 gr, 6 Mar. 1985, El Cantadero, LR.
Poospiza torquata: ' 9 10 gr, 10 Jul. 1967, Oran, SA.
Poospiza erythroph1,YS: 2 9 14 Y 14 gr y 1 o 1'5gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU. 7 ?
X: 15,6 gr OS: ± 1,06 RA: 14,2-17,2 gr, Mar. 1984 y 1985, El Cantadero, LR.
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Registro ocular del playerito menor (Calldrls minutiUa Charadrüformes,
Scolopacidae) en Uruguay
Sofía Heinonen* y Juan Carlos Chebez**
ABSTRACT.- The ocular observatÍon of Calidris minutilla on the Uruguayan
coast is commented, thus including it in that countries avifauna.
Durante los días 10 y 11 de noviembre de 1985, en ocasión de una excursión que los au-
tores efectuaron en compaftía de Guilknno Heinonen a La Barra del Arroyo Maldonado
(34º 52' S, 55!! lO' W), en los alrededores de Punta del Este (Ópto. Maldonado) en la
República Oriental del Uruguay, pudieron registrar la presencia de varios ejemplares de un
pequeilo escolopácido que identificaron como Calidris minutilla.
Las aves se hallaban preferentemente en el borde de unas pequeñas matas de gramíneas
hal6filas (pastos marinos) que crecían inmediatamente por detrás de los roquedales cos-
teros ubicados al este de la desembocadura del Arroyo Maldonado en el Atlántico, y donde
también solían posarse encompaiUadel abundante Pluvialis dominica y Calidris fuscicollis.
